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ABSTRAK 
Tenaga kerja atau karyawan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 
perusahaan, karyawan yang berkualitas dapat memudahkan perusahaan dalam 
menggelola aktivitasnya sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Selama ini PT. 
Raja Kapal dalam seleksi penerimaan karyawan, masih dilakukan secara konvensional 
dimulai dari pelamar menyerahkan berkas pelamar diperusahaan, akan diambil oleh HRD 
yang akan dicek terlebih dahulu, setalah dilakukan pengecekan nantinya HRD akan 
memberikan tes yang harus diisi oleh pelamar. Setalah pelamar melakukan tes, lemabaran 
pertanyaan akan diambil kembali oleh HRD untuk pengecekan jawaban yang diisi oleh 
pelamar, dan HRD akan mengumumkan pelamar yang diterima dan masuk dalam tahap 
selanjutnya yakni tahap interview. Namun selama ini perusahaan dalam penerimaan calon 
karyawan masih dilakukan secara konvensional, sehingga data calon karyawan baru tidak 
terkomputerisasi dan tes tertulis yang menggunakan lembaran kertas, sehingga memakan 
waktu HRD dalam mengkoreksi hasil tes dan memberikan nilai tes kepada pelamar. 
Sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan metode SAW dipilih untuk 
penelitian ini karena metode ini akan menentukan nilai bobot dengan setiap attribute, 
kemudian dilanjutkan dengan proses prangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik 
dari sejumlah alternatif, kemudian penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai 
kriteria dan dengan metode ini diharapakan dapat  membuat aplikasi sistem seleksi 
penerimaan karyawan yang terkomputerisasi dan membuat tes secara online agar 
memudahkan HRD untuk mengkoreksi hasil tes pelamar. Perancangan Sistem Pendukung 
Keputusan Penerimaan Karyawan menggunakan metode SAW ini terbukti dapat 
dilakukan dengan terkomputerisasi, sehingga lebih efektif dalam mengecek data pelamar 
dan terbukti tes pelamar dapat dilakukan secara online, sehingga hasil tes pelamar lebih 
efesien. 
Kata Kunci: Seleksi, Karyawan, Simple Additive Weighting, MySQL. 
 
ABSTRACT 
Labor or employees is one of the determining factors of the success of a company, 
qualified employees can facilitate the company in the activity of the activities so that the 
objectives are set achievable. During this time PT. Raja Kapal in the selection of 
employee acceptance, still done conventionally started from applicants submit the file in 
the enterprise, will be taken by HRD that will be checked first, after checking the HRD 
later will provide the test to be filled by applicants. After the applicant has a test, the 
message will be taken back by the HRD to check the answer filled by the applicant, and 
the HRD will announce the applicants received and enter in the next stage of the 
interview stage. But during this time the company in the acceptance of prospective 
employees is still done conventionally, so that the data of prospective new employees are 
not computerized and written tests using paper sheets, so it takes HRD to correct the 
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results Test and provide test scores to applicants. Decision support system using the SAW 
method is selected for this research because this method will determine the value of 
weights with each attribute, then proceed with the pre-order process that will select the 
best alternative from a number of Alternative, then the assessment will be more precise 
because it is based on the value of criteria and with this method is hoped to create a 
computerized employee acceptance selection system application and make tests online to 
facilitate the HRD to Correcting the applicant's test results. System design support 
decision of employee acceptance using this SAW method proved to be done by 
computerized, so it is more effective in checking applicants ' data and proven test 
applicants can be done online, so More Efesien applicants test results. 
Keywords: selection, employee, Simple Additive Weighting, MySQL. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Pondok pesantren adalah salah satu ajang pelatihan diri umat islam di 
indonesia pada umumnya di Pulau Jawa khususnya. Pondok Pesantren pempunya 
peran yang sangat bersejarah sebagai benteng Islam. Sejak zaman walisongo 
hingga sekarang ini, pondok pesantren tidak lekang karena panas, tidak lapuk 
karena hujan. Pondok pesantren tidak pernah surut akan tetapi pondok pesantren 
kian maju dan berkembang dalam bidang ilmu dan penerapan sistem modernisasi 
(Suprianto, 2017). 
Pondok Pesantren Modern Daarul Qoori’in merupakan sekolah swasta yang 
dipadukan dengan sistem pondok pesantren yang mengajarkan pengtahuan 
keagaaman (salafiyah) dan pengtahuan umum (sekolah pada umumnya), istilah 
modern borkonotasi kepada nilai-nilai kemodernan yang bersifat positif seperti 
disiplin, rapi, tepat waktu, berbahasa arab dan inggris. Termasuk nilai modern 
yang fisikal yang tergambar dengan cara berpakain santri Pon-Pes Modern Daarul 
Qoori’in dengan memakai dasi, jas, dan rambut pendek ala militeri untuk laki-laki 
dan jas, gamis, kerudung putih hitam dan coklat untuk perempuan. 
(Dipa Teruma, 2018) menerangkan bahwa Bendahara dalam salah satu 
fungsi kegiatan di pesantren merupakan bagian yang menangani manajemen 
administrasi atau keungan pesantren yang mana pada umumnya akan dimintai 
lapoaran pertanggung jawaban dalam periode tertentu. Di Pondok Pesantren 
Daarul Qoori’in segala kegiatan bendahara masih dilakukan dengan konvensional, 
dikarenakan belum adanya sistem yang mendukung untuk mempermudah 
pengelola atau staff keuangan atau bendahara pondok khususnya terkait dengan 
pembukuan pemasukan, pembukuan pengeluaran, pembukuan pembayaran santri, 
semua pendataan  tersebut masih menggukanan alat tulis dan buku besar sebagai 
penyimpan data, cara ini dianggap kurang efektif karena banyaknya kemungkinan 
yang akan terjadi seperti kehilangan data, kerusakan data mempersulit staff 
keuangan pondok dalam melaporakan keungan masuk dan data pembayaran santri 
setiap bulannya. Selain itu informasi untuk wali santri tentang administrasi 
anaknya dipondok tidak tersampaikan dikarenakan belum tersedianya wadah yang 
bisa menyalurkan informasi sehingga seringkali terjadi kesalah pahaman dan 
penunggakan keuangan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, 
menilai memperbaiki dan menyusun suatu sistem, baik sistem fisik maupun non 
fisik yang optimum untuk waktu yang akan datang dengan memanfaatkan 
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informasi yang ada. Perancangan dalam pengertian lain adalah tahapan 
perancangan (design) memiliki tujuan untuk mendesian sistem baru yang dapat 
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari 
pemilihan alternatif sistem yang terbaik. (Rusdi Nur, 2018) 
Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 
lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data. Data kenyataan 
yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-
kejadian (evant) adalah kejadian yang terjadi pada saat tertentu. (Hutahaean, 
2014) 
Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk 
membuat keputusan. Informasi berguna untuk membuat keputusan karena 
informasi menurunkan ketidak pastian (atau meningkatkan pengetahuan. 
Informasi menjadi sangat penting karena berdasarkan informasinya. Informasi 
tersebut merupakan hasil pengelohan data atau fakta yang dikumpulkan dengan 
metode ataupun cara-cara tertentu.  (Oktafianto, 2016) 
Keuangan adalah seni dan ilmu dalam mengelola uang. Ibaratnya, tidak ada 
manusia jika tidak ada darah. Demikian pula, perusahaan pasti juga membutuhkan 
keuangan sesuai dengan terget dan tujuan. Sama seperti darah yang dibutuhkan 
oleh manusia untuk hidup, keuangan juga menjadi syarat penting bagi perusahaan 
yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhannya. (Jatmiko, 
2017) 
Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi  yang memberikan 
informasi kepada orang atau komplek baik dalam persahaan maupun di luar 
perusahaan mengenai maslah keuangan. Informasi yang diberikan disajikan dalam 
bentuk laporan khusus, laporan prodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari 
sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Peran sistem informasi dalam bidang 
keuangan saat sangat penting bagi para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota 
besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya , 
tetapi memanfaatkan layanan perbankan modern. (Sutabi, 2012) 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1 Use Case Diagram  
 uc Use Case SIMKESAN
SISTEM INFORMASI KEUANGAN SANTRI 
Admin (Bendahara 
Pondok) User (Wali Santri)
Login
Mengelola Data 
Santri
Mengelola Data 
Tabungan Santri
Mengelola Data 
Pembayaran SPP 
Santri
Mengelola Informasi 
Keuangan Santri
Mengelola Laporan 
Data Pembayaran 
SPP Santri
Mengelola Laporan 
Data Keuangan Santri
Mengelola Data 
Pengelola
Mengelola Data 
Kelas
Mengelola Data SPP 
Santri
User Roles
Mengelola Tunggakan 
Santri
«include»
«include»
«include»
«include»
«include» «include»
«include»
«include»
«extend»
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Gambar 3.1 Usecase Diagram Sistem Informasi Keuangan Santri 
Dalam Usecase Diagram 
 
3.2 Activity Diagram Sistem Usulan 
a. Activity Diagram Login User  
 act Activ ity Login User
SistemUser
Masukan Username & 
Password
Mulai
Apakah Validasi
Data Berhasil ?
Mengelola Informasi 
Keuangan Santri
Melakukan Cek Hak 
Akses
Informasi Keungan 
Santri
Validasi Data
selesai
[Ya]
[Tidak]
 
Gambar 3.2 Rancangan Login Dalam Activity Diagram 
 
3.3 Sequence Diagram Sistem Usulan 
a. Squence Diagram Login User 
 sd Squence Diagram Login User
Admin Menu Login Databse Admin Menu Utama
seq Login
1 . Masukan Username()
2. Masukan Password()
3. Klik Tombol Login()
3.1 Validasi Username()
3.2 Validasi Username()
3.2.1 Username valid()
Password Valid()
3.2.3 Username Invalid()
3.2.4 Password Invalid()
 
Gambar 3.3 Rancangan Login User Dalam Squence Diagram 
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3.4 Perancangan Antar Muka (Interface) 
Pada perancangan antarmuka ini akan menggambarkan rancangan tampilan 
apa saja yang ada didalam sistem.  
3.4.1 Interface Login User 
 
Gambar 3.4 Perancangan Antarmuka Login 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Sistem 
pada bagian ini implementasi sistem ini akan dijelaskan mengenai 
penggunaan dari sistem yang dibuat meliputi tampilan aplikasi, fungsi kontrol 
dalam aplikasi, serta cara penggunaannya, pada sub bab ini akan dijelaskan 
tentang penggunaan Sistem Infomrasi Keuangan Santri (SIMKESAN), mulai dari 
tampilan situs web, fungsi dan cara penggunaanya. 
4.1.1 Antarmuka Login User 
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Gambar 4.1 Antarmuka Login 
 
Sebelum SIMKESAN dimulai, semua user harus melakukan Login dengan 
email dan password terlebih dahulu agara. Email dan Password santri/walisantri 
diberikan oleh pengelola (admin) saat masuk dan belajar di Pondok Pesantren 
Modern Daarul Qoori’in. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan diantaranya sebagai berikut ; 
a. Sistem informasi keuangan santri ini bisa mempermudah pengelola 
keuangan (bendahara) dalam mengelola keuangan santri dan 
meminimalisir resiko kehilangan serta kerusakan data, karena 
pengelolaan keuangan diatur dan disimpan secara sistematis. 
b. Sistem aplikasi Sistem informasi keuangan santri ini bisa mempermudah 
wali santri dalam menerima informasi keuangan santri, karena wali santri 
tidak perlu datang ke pondok untuk mencari informasi keuangan anaknya 
di pondok tersebut. Semua informasi keuangan santri dapat dilihat 
dengan mengakses webset sistem informasi keuangan ini baik 
menggunakan komputer dan ataupun smartphone. Lalu melihat data 
transaksi yang dibutuhkan. 
5.2 Saran 
Sistem Informasi Keungan Santri ini masih memiliki kelemahan, dapun 
saran yang ingin disampaikan pada penelitian ini adalah : 
a. Diharapkan ada pengembangan lain dalam sistem ini 
b. Menambahkan fitur keuangan dan pembayaran spp secara online (via 
transfer) agar lebih mempurmudah baik pengelola maupun santri/wali 
santri. 
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